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Abstrak
Skripsi ini membahas mengenai daya ilokusi pada horoskop di situs Bild.de (Edisi: Ihr Horoskop vom 5.
September 2012 bis 19. September 2012) sebagai sumber data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menemukan daya ilokusi yang terdapat pada horoskop tersebut. Pada akhir penelitian diketahui bahwa
daya ilokusi yang muncul dalam horoskop adalah Verdiktif, Eksersitif, Komisif, Behabitif, dan Ekspositif.
Kata Kunci: Daya Ilokusi, Horoskop, Bild.de
Abstract
This thesis discusses about the illocutionary force in horoscopes in site of Bild.de (Edition: Ihr Horoscope
vom 5. September 2012 bis 19. September 2012) as a data source. The purpose of this study is to find
illocutionary force in the horoscope. The result of the study shows the illocutionary that appears in the
horoscope is Verdiktif, Eksersitif, commissive, Behabitif, and Ekspositif.
Keywords:Illocutionary force, Horoscope, Bild.de
Der Hintergrund
Im Allgemeinen Website oder Zeitschrift Website
präsentiert nicht nur Informationen in Form von Artikeln
in Politik, Sport oder Rezepte, sondern auch Lebensstil-
Artikel vorgestellt, und gibt es eine entsprechende
Prognose Informationen über Geburtsjahr und seiner
Leser, die Artikel Horoskope die Inhalte oder die Artikel-
Seiten besuchen. Horoskop durch die Online-Magazin
Verlage vorgestellt, Informationen an die Leser über die
Persönlichkeit des Verfassers Leser liefern.
In der Kommunikationsprozess schreibt die Horoskope
Artikel gibt es drei Sprechakte gleichzeitig auftreten,
wenn jemand etwas sagt. Es wurde von Austin (94-
101:2001) beschrieben in seinem Buch, How to Do
Things with Words, die pragmatische Sprechakt Sequenz
hat 3 Arten, nämlich Lokutionen Akten, illokutionären
Akten und Perlokusi Akten. Zu diesem Zweck oft nicht
klar verstanden, was der Zweck der Referenten, die auf
den Gesprächspartner vorgestellt habe in dem Horoskop-
Artikel gesagt.
Mit Blick auf die oben genannten Bewertung Forscher
bei der Untersuchung illokutionären Akten als
Gegenstand dieser Studie, insbesondere im illokutionären
Kräften interessiert. Weil Leser oft schwer zu verstehen,
die illokutionären Kräften dessen, was innerhalb der
Inhalt selbst Horoskop enthalten. Weil es viel Artikel in
der deutschsprachigen Zeichen in der Website oder eine
Website auf Internet-Dienste gibt, schränken die Autoren
das Thema Monats-Horoskope (Monatliche Horoskop)
und nutzt die Daten-Objekt vor Ort untersucht werden
www.bild.de.
http://horoskope.bild.de/monatshoroskop/index.php?zodi
ac1=2&submit=Anzeigen/ (Ausgabe: Ihr Horoskop vom
5. September 2012 bis 19. September 2012
1. Illokutionären Kräften
Die Auswirkungen der illokutionären Akt
einer Äußerung kann eine Aussage, Frage,
Versprechen, Befehl , Gruß, Vorschläge,
Warnung, Anfrage, Beleidigung ,usw.
Austin unterscheidet die folgenden funf
Kategorien, nämlich:
a. Verdiktif (Verdiktive):
Geben einen Befund, eine Entscheidung..
z.B.beurteilen, diagnostizieren, auslegen,
einschätzen
b. Eksersitif (Exerzitive):
Beruhen auf Machtausubung,
Wahrnehmung von Rechten.
z.B. befehlen, empfehlen, ernennen,
verbieten, rügen
c. Komisif (Kommissive):
Verpflichten zu einer bestimmten
Handlung.
z.B. versprechen, garantieren, übernehmen,
sich erbieten, wetten
d. Behabitif (Behabitive”
(Konduktive)):
Reaktionen auf das Verhalten von Leuten.
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z.B. entschuldigen, gratulieren, segnen,
verfluchen.
e. Ekspositif (Expositive):
Machen klar, welchen Platz Auserungen in
der Kommunikation haben.
z.B. bestätigen, leugnen, illustrieren,
behaupten, versichern, richtigstellen
2. Horoskop
In der Astrologie, ein Horoskop ist ein
Diagramm oder Diagramm, das die Position der
Sonne, der Mond, die Planeten beschreibt, die
astrologische Aspekte und empfindliche Winkel
bei der Geburt eines Kindes.
3. Website
Webseite ist eine Seite von Informationen über
das Internet, die auf der ganzen Welt während
der Netzwerk mit dem Internet verbunden
zugegriffen werden kann, zur Verfügung
gestellt.
Die Methode der Untersutchung
In dieser Studie zielt darauf ab, zu beschreiben und
zu analysieren, ein Objekt in die Tiefe, damit das
Verfahren in dieser Forschung ist deskriptive
Methode.
Repräsentative Forschung ist ein Markenzeichen der
qualitativen Forschung. Qualitative Forschung oder
durch den Namen des "Qualitative Reseach" is a
method of inquiry appropriated in many different
academic disciplines, traditionally in the social
sciences, but also in market research and further
contexts.. Qualitative Forschung hat zwei Hauptziele,
nämlich zu beschreiben und zu offenbaren oder
describe and explore, zu beschreiben und zu erklären
oder to describe and explore (Sukmadinata, 2005)
Die Daten der Untersuchung sind die Texte
Horoskope Artikel in Online-Magazin BILD.de
http://
horoskope.bild.de/monatshoroskop/index.phpzodiac
1=2&submit=Anzeigen/? (Ausgabe:. Ihr Horoskop
vom 5. September 2012 bis 19. September 2012.)
Die Untersuchung Datenquellen sind der Horoskop-
Artikel in Online-Magazine BILD.de
http://horoskope.bild.de/monatshoroskop/index.phpz
odiac1=2&submit=Anzeigen/?
(Ausgabe: Ihr Horoskop vom 5. September 2012 bis
19. September 2012.)
Datensammlung Techniken der Untersuchung
benutzt Bibliothek Studien.
Um die Daten, deskriptive Analyse Methoden von
Forschern zu analysieren. Analytische Methoden
verwendet, um die Horoskop Artikel in der
Zeitschrift Webseite BILD.de vor Ort enthalten
analysieren;
http://horoskope.bild.de/monatshoroskop/index.php?
zodiac1=2&submit=Anzeigen/ (Ausgabe: Ihr
Horoskop 5. September 2012 bis. 19. September
2012). welche dann werden die Ergebnisse der
Analyse der Daten, die in Übereinstimmung mit den
Zielen der Forschung erhalten wurden.
Von hier werden die Autoren formulieren einige
Schritte in der Analyse der Daten in dieser Studie:
1. Lesen die Daten in dem Texte Horoskop-Artikel
.
2. Identifizierung und Analyse der Daten nach dem
Studium der Theorie in Kapitel II.
3. Die Analyse der Daten auf das Studium der
Illokutionären Theorie fit in Kapitel II basiert.
4. Beschreiben Illokutionären Kräften der Analyse
von Daten über einen beliebigen Text in dem
Artikel enthaltenen Horoskop.
Die Ergebnisse Der Untersucuhung
DATA 1:
für Widder
Lust und Liebe
Satz 1: Auch wenn sich der Sommer dem Ende neigt und
es allmählich kühler wird – in der Liebe wird es jetzt
richtig heiß!
Es benutz Ekspositive
Satz 2: Spannend vor allem für Singles, denn Venus,
Jupiter und Uranus bringen sie nicht nur in
Eroberungslaune, sondern gleichzeitig mit den passenden
Flirtkandidaten zusammen.
Es benutz Ekspositive
Kalimat 3: Wenn Sie Ihren Schatz bereits gefunden
haben, können Sie nun frischen Wind in den
Beziehungsalltag bringen.
Es benutz Ekspositive
Beruf und Finanzen
Satz 1: Sie möchten vorankommen
Es benutz Verdiktive
Satz 2: Deshalb sind Sie offen für Neues und gern bereit,
sich in andere Themengebiete einzuarbeiten
Es benutz Exerzitive
Satz 3: Ob Weiterbildung, ein neues Computerprogramm
oder ein spannendes Projekt – die Arbeit geht Ihnen jetzt
leicht von der Hand.
Es benutz Verdiktive
Satz 4:Da wird der Erfolg nicht lange auf sich warten
lassen.
Es benutz Verdiktive
Gesundheit und Fitness
Kalimat 1: Lust auf Genuss ohne Reue?
Es benutz Verdiktive
Kalimat 2: Mit einer leichten Küche ist das kein Problem.
Es benutz Verdiktive
Kalimat 3: Probieren Sie beispielsweise neue
Fischgerichte aus, essen Sie viel Gemüse und machen Sie
sich häufiger einen bunten Salat.
Es benutz Exerzitif
Kalimat 4:Das freut die Figur und hält fit.
Es benutz Ekspositive
DATA 2:
für Stier
Lust and Liebe
Kalimat 1: Sie zeigen Ihrem Partner gern, wie viel er
Ihnen bedeutet
Es benutz Ekspositive
Kalimat 2: Dadurch fühlen Sie sich ihm sehr nahe und
kommen auch in erotischer Hinsicht auf Ihre Kosten
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Es benutz Verdiktive
Kalimat 3:Stier-Singles möchten sich nicht festlegen.
Es benutz Verdiktive
Sie genießen ihr Solodasein jetzt in vollen Zügen.
Es benutz Ekspositive
Beruf und Finanzen
Kalimat 1: Es geht für Sie zügig voran, beruflich wie
finanziell
Es benutz Verdiktive
Kalimat 2:Mit Ihren pfiffigen Ideen können Sie nicht nur
die Kasse aufbessern, sondern sind auch der Konkurrenz
um Längen voraus
Es benutz Verdiktive
Kalimat 3:Wirklich beneidenswert!
Es benutz Behabitive
Gesundheit und Fitness
Kalimat 1:Wer so viel arbeitet wie Sie, sollte sich
zwischendurch eine Pause gönnen
Es benutz Exersitive
Kalimat 2:Machen Sie in der Mittagspause einen langen
Spaziergang und relaxen Sie nach Feierabend auf der
Couch oder im Thermalbad
Es benutz Exersitive .
Kalimat 3:Das gibt neue Power für den nächsten Tag.
Es benutz Verdiktive
DATA 3:
für Zwillinge
Lust und Liebe
Kalimat 1: Die Sterne meinen es gut mit Ihnen: Auch
wenn Sie mit Ihrem Schatz schon länger zusammen sind,
sind Sie jetzt so verliebt wie in der Anfangszeit Ihrer
Beziehung
Es benutz Behabitive
Kalimat 2:Einfach schön!
Es benutz Behabitive
Kalimat 3:Als Single sollten Sie die Augen offen halten
und aktiv werden
Es benutz Exersitive
Kalimat 4:Die Chance, sich neu zu verlieben, ist groß!
Es benutz Verdiktive
Beruf und Finanzen
Kalimat 1:Bis zum 17. 09. sollten Sie in finanziellen
Angelegenheiten vorsichtig sein
Es benutz Exersitive
Kalimat 2:Vermeiden Sie unnötige Risiken und treffen Sie
keine weitreichenden Entscheidungen.
Es benutz Exersitive
Kalimat 3:Gegen Monatsende geht es wieder bergauf.
Es benutz Verdiktive
Gesundheit und Fitness
Kalimat 1:Mit Jupiter im eigenen Zeichen sind Sie
innerlich ausgeglichen und haben Nerven wie Drahtseile
Es benutz Ekspositive
Kalimat 2:Selbst wenn es mal im Job hoch hergeht und
Sie viel leisten müssen, sind Sie nicht aus der Ruhe zu
bringen
Es benutz Verdiktive
Kalimat 3:Damit das so bleibt, sind regelmäßige
Entspannungsübungen ideal.
Es benutz Exersitive
Kalimat 4:Wie wäre es mit Yoga?
Es benutz Exersitive
DATA 4:
für Krebs
Lust und Liebe
Kalimat 1:Wenn es mit Ihrem Schatz etwas zu klären gibt,
ist die Gelegenheit dafür jetzt günstig.
Es benutz Ekspositive
Kalimat 2:Sprechen Sie sich aus und schaffen Sie damit
Missverständnisse ein für alle Mal aus der Welt
Es benutz Exersitive
Kalimat 3:Energieplanet Mars hilft Ihnen dabei.
Es benutz Ekspositive
Beruf und Finanzen
Kalimat 1: Mit Sonne und Mars ist der Erfolg
vorprogrammiert, denn mit ihrer Hilfe können Sie jetzt
die Weichen für Ihre berufliche Zukunft stellen.
Es benutz Verdiktive
Kalimat 2:Auch finanziell sieht es rosig aus, Sie
kalkulieren klug und vorausschauend.
Es benutz Behabitive
Gesundheit und Fitness
Kalimat 1:Durch den Venus- und Mars-Einfluss haben
Sie jede Menge Power
Es benutz Verdiktive
Kalimat 2:Da machen Ihnen auch anstrengende
Tätigkeiten nichts aus
Es benutz Ekspositive
Kalimat 3:Eine gute Voraussetzung, um eine neue
Sportart auszuprobieren oder mal wieder den Keller
gründlich aufzuräumen
Es benutz Exersitive .
DATA 5:
für Löwe
Lust und Liebe
Kalimat 1:Sonnige Zeiten für alle Löwen!
Es benutz Ekspositive
Kalimat 2:Als Single gehen Sie fröhlich und offen auf
andere zu und können dadurch sogar mehr als ein Herz
erobern
Es benutz Verdiktive
Kalimat 3:Sind Sie gebunden, haben Unternehmungen
mit dem Partner oberste Priorität.
Es benutz Exersitive
Kalimat 4:Viel Spaß dabei!
Es benutz Exersitive
Beruf und Finanzen
Kalimat 1:In finanzieller Hinsicht tun sich jetzt dank
Uranus einige vielversprechende Möglichkeiten auf.
Es benutz Verdiktive
Kalimat 2:Das sorgt für ein dickes Plus auf dem Konto
Es benutz Verdiktive
Kalimat 3:Trotzdem rät Mars, nicht über die Stränge zu
schlagen – bleiben Sie sparsam.
Es benutz Exersitive
Gesundheit und Fitness
Kalimat 1:Mit Ihrem sportlichen Ehrgeiz ist es zurzeit
nicht weit her.
Es benutz Ekspositive
Kalimat 2:Statt sich im Fitnessstudio auszutoben oder
sich beim Volleyball zu verausgaben, schätzen Sie nun
eher die geistige Herausforderung.
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Es benutz Exersitive
Kalimat 3:Versuchen Sie es doch mal mit Schach!
Es benutz Exersitive
DATA 6:
für Jungfrau
Lust und Liebe
Kalimat 1:Sie haben von Ihrer Beziehung und auch von
Freundschaften eine genaue Vorstellung.
Es benutz Behabitive
Kalimat 2:Achten Sie aber darauf, dass Sie dabei nicht zu
dominant werden, sonst sind Unstimmigkeiten so gut wie
sicher.
Es benutz Exersitive
Kalimat 3:Gehen Sie mehr auf Ihre Lieben ein und
respektieren Sie ihre Meinung.
Es benutz Exersitive .
Beruf und Finanzen
Kalimat 1:Erfolgreiche Zeiten: Sie wissen genau, was Sie
können, und zögern nicht, sich für Ihre Interessen
einzusetzen.
Es benutz Exersitive.
Kalimat 2:Das bringt Sie nicht nur im Job weiter,
sondern verhilft Ihnen auch finanziell zum Erfolg.
Es benutz Verdiktive.
Kalimat 3:Herzlichen Glückwunsch!
Es benutz Behabitive .
Gesundheit und Fitness
Kalimat 1:Da Sie momentan beruflich sehr gefordert
sind, sind Erholungspausen besonders wichtig.
Es benutz Exersitive
Kalimat 2:Gönnen Sie sich mehr Ruhe, meditieren Sie
oder genießen Sie einfach mal die Stille
Es benutz Exersitive .
Kalimat 3:Das ist Balsam für Körper und Seele.
Es benutz Ekspositive .
DATA 7:
für Waage
Lust und Liebe
Kalimat 1:Sie sind ein bisschen unzufrieden und denken
in dieser Phase mehr über Ihre Beziehung nach als sonst.
Es benutz Ekspositive t.
Kalimat 2:Sprechen Sie mit Ihrem Partner über Ihre
Wünsche und Bedürfnisse. Gemeinsam finden Sie gute
Lösungen
Es benutz Exersitive
Kalimat 3:Singles möchten jetzt Nägel mit Köpfen
machen.
Es benutz Ekspositive .
Beruf und Finanzen
Kalimat 1:Sie haben Ihren Job im Griff und sind gern
bereit, neue Aufgaben zu übernehmen.
Es benutz Behabitive .
Kalimat 2:Gut so!
Es benutz Behabitive
Kalimat 3:Denken Sie aber auch an sich!
Es benutz Exersitive
Kalimat 4:Wenn die Anerkennung ausbleibt, sollten Sie
sich nicht scheuen, mit Ihrem Chef ganz offen darüber zu
reden.
Es benutz Exersitive .
Gesundheit und Finanzen
Kalimat 1:Glücksplanet Jupiter bildet gute Aspekte zu
Ihrem Zeichen und schenkt Ihnen eine Extraportion Kraft
Es benutz Ekspositive .
Kalimat 2:Dadurch meistern Sie nicht nur den Alltag mit
Bravour, sondern haben auch noch genug Power, um
mehr Sport zu treiben.
Es benutz Verdiktive .
DATA 8:
für Skorpion
Lust und Liebe
Kalimat 1:Beziehungsarbeit lohnt sich immer!
Es benutzEkspositive .
Kalimat 2:Egal ob Partner, Freunde oder Familie,
nehmen Sie sich mehr Zeit für die Menschen, die Ihnen
etwas bedeuten, und setzen Sie vor allem auf intensive
Gespräche
Es benutz Exersitive .
Kalimat 3:Als tiefgründiger Skorpion sollte Ihnen das
nicht schwerfallen
Es benutz Ekspositive .
Beruf und Finanzen
Kalimat 1;Dank Ideenplanet Merkur sind Sie geistig
hellwach und nehmen neues Wissen auf wie ein
Schwamm
Es benutz Exersitive .
Kalimat 2:Nutzen Sie das für eine berufliche
Weiterbildung oder ein Seminar zu finanziellen Themen.
Es benutz Exersitive
Kalimat 3:Sie werden sehen, es lohnt sich!
Es benutz Ekspositive .
Gesundheit und Fitness
Kalimat 1:Sie lassen jetzt alles langsam angehen und
denken mehr an sich und Ihre Gesundheit
Es benutz Exersitive
Kalimat 2:Richtig so!
Es benutz Behabitive
Kalimat 3:Egal ob Sie mit dem Rauchen aufhören wollen
oder verstärkt auf eine ausgewogene Ernährung achten
möchten – Sonne und Pluto versorgen Sie mit der dafür
nötigen Disziplin.
Es benutz Verdiktive.
DATA 9:
1) für Schütze
2) Lust und Liebe
3) Kalimat 1: Freuen Sie sich auf einen
harmonischen Monat!
Es benutz Behabitive
Kalimat 2: Sie ziehen mit Ihrem Partner an einem Strang,
haben ähnliche Interessen und können sich voll und ganz
aufeinander verlassen.
Es benutz Exersitive
Kalimat 3:Ein gutes Gefühl!
Es benutz Behabitive .
Kalimat 4:Auch bei den Schütze-Singles ist einiges
geboten.
Es benutz Ekspositive .
Kalimat 5:Sie fühlen sich rundum wohl und kommen beim
anderen Geschlecht super an.
Es benutz Ekspositive.
Beruf und Finanzen
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Kalimat 1:Sie legen sich im Job jetzt so richtig ins Zeug,
Ihr Einsatz ist wirklich beachtlich.
Es benutz Behabitive
Kalimat 2:Sorgen Sie dafür, dass das nicht unbemerkt
bleibt, und machen Sie auf sich aufmerksam
Es benutz Exersitive.
Kalimat 3:Dann können Sie schon bald die Früchte Ihrer
Arbeit ernten.
Es benutz Verdiktive.
Gesundheit und Fitness
Kalimat 1:Als aktiver Schütze sind Sie gern in Bewegung.
Es benutz Ekspositive .
Kalimat 2:Auch in den kommenden Wochen gehört Sport
für Sie einfach dazu
Es benutz Ekspositive
Kalimat 3:Egal ob Sie die Joggingschuhe schnüren,
morgens schwimmen gehen oder zwischendurch
Yogaübungen machen – Ihre Motivation ist groß
Es benutz Ekspositive .
DATA 10
4) für Steinbock
5) Lust und Liebe
Kalimat 1: Ihr Partner weiß, was er an Ihnen hat, auf Ihr
Wort ist Verlass.
Es benutz Behabitive .
Kalimat 2:Nur mit der Romantik ist es zurzeit nicht allzu
weit her
Es benutz Eksersitive .
Kalimat 3:Sorgen Sie einfach selbst für eine gefühlvolle
Atmosphäre, indem Sie Ihr Herzblatt mit einem Candle-
Light-Dinner oder Konzertkarten überraschen.
Es benutz Exersitive
Kalimat 4:Auch Singles sollten mehr aus sich
herausgehen – öffnen Sie Ihr Herz!
Es benutz Exersitive .
Beruf und Finanzen
Kalimat 1:Sonne und Mars verleihen Ihnen Ansehen und
ein gutes Durchsetzungsvermögen.
Es benutz Ekspositive
Kalimat 2:Dadurch fällt es Ihnen leicht, sich für Ihre
Interessen starkzumachen und berufliche Erfolge zu
verbuchen
Es benutz Verdiktive .
Kalimat 3:Die haben Sie sich aber auch wirklich
verdient!
Es benutz Behabitive
Gesundheit und Fitness
Kalimat 1:Auch wenn Sie als typischer Steinbock
manchmal zu Bequemlichkeit neigen: In dieser Phase
sind Sie kaum zu bremsen.
Es benutz Ekspositive .
Kalimat 2:haben Sie Mars und Pluto zu verdanken, die
Sie topfit machen.
Es benutz Exersitive
Kalimat 3:Selbst bei einem anstrengenden
Laufprogramm geht Ihnen die Puste nicht so schnell aus.
Es benutz Ekspositive
DATA 11:
für Wassermann
Lust und Liebe
Kalimat 1:Venus und Jupiter beflügeln alle Wassermann-
Singles und machen Lust, sich öfter auf der Flirtpiste zu
tummeln
Es benutz Verdiktive .
Kalimat 2:Richtig so, denn der Traumpartner wird jetzt
sicher nicht an Ihre Tür klopfen.
Es benutz Kommissive .
Kalimat 3:Machen Sie den ersten Schritt!
Es benutz Exersitive
Kalimat 4:Bereits vergeben? Dann können Sie sich auf
eine glückliche und sehr harmonische Phase freuen.
Es benutz Verdiktive .
Beruf und Finanzen
Kalimat 1:Sie sind mit Feuereifer bei der Sache und
finden selbst für komplizierte Aufgaben eine kluge
Lösung.
Es benutz Ekspositive .
Kalimat 2:Auch zwischenmenschlich läuft es am
Arbeitsplatz rund, Sie verstehen sich mit den Kollegen
bestens.
Es benutz Ekspositive
Kalimat 3:Kein Wunder, dass Ihr Chef von Ihnen
begeistert ist.
Es benutz Behabitive .
Gesundheit und Fitness
Kalimat 1:Bewegung wird bei Ihnen jetzt
großgeschrieben
Es benutz Exersitive .
Kalimat 2:Auch wenn es draußen stürmt, zu Hause hält
Sie momentan nur wenig.
Es benutz Ekspositive
Kalimat 3:Egal ob Sie spazieren gehen, einen Waldlauf
machen oder Fahrrad fahren, Hauptsache, Sie sind aktiv
Es benutz Exersitive .
DATA 12:
für Fische
Lust und Liebe
Kalimat 1:Ihrer tollen Ausstrahlung und Ihrer
charmanten Art kann man einfach nicht widerstehen.
Es benutz Behabitive .
Kalimat 2:Allerdings haben Sie unter der aktuellen Venus
kaum Lust, auszugehen und neue Kontakte zu knüpfen
Es benutz Eksersitive
Kalimat 3:Geben Sie sich einen Ruck, es bieten sich viele
Flirtgelegenheiten
Es benutz Eksersitive .
Beruf und Finanzen
Kalimat 1:Sie haben in dieser Phase den Erfolg für sich
gepachtet
Es benutz Ekspositive
Kalimat 2:Sie wissen, was zu tun ist, und ernten dafür
Lob und Anerkennung.
Es benutz Ekspositive .
Kalimat 3: Im Kollegenkreis gelten Sie als Teamplayer
und sind dank Ihrer hilfsbereiten Art sehr beliebt.
Es benutz Behabitive
Gesundheit and Fitness
Kalimat 1:Denken Sie mehr an sich und tun Sie sich
häufiger etwas Gutes
Es benutz Exersitive
Identitaet. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2013, 1 - 6
Kalimat 2:Wie wäre es mit einem Essen im
Lieblingsrestaurant oder einem Wellnessprogramm?
Es benutz Exersitive
Kalimat 3:Das sorgt nicht nur für prima Laune, sondern
Sie tanken dabei auch neue Energie.
Es benutz Ekspositive
Die Folgerung und der Rӓtschlage
1. Die Folgerung
In dieser Untersuchung haben die illokutionären
Kraft vom Horoskope-Artikel in Online-Magazin
BILD.de (Ausgabe:. Ihr Horoskop vom 5. September
2012 bis 19. September 2012.) analysiert.
Aus den Ergebnissen der Studie gab es 118 bekannte
illokutionären Kraft, bestehend aus 26 Verdiktive, 41
Exerzitive, 1 kommissive, Behabitive 17, 33
Ekspositive.
Die Nutzung die illokutionären Kraft vom
Horoskope-Artikel in Online-Magazin BILD.de
bestimmt die Klassifizierung nach Austin gemacht
als theoretische Grundlage, dass die Autoren die
Daten analysieren zu verwendet.
2. Ratschlӓge
Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie stellte
einige Vorschläge, und zwar:
Diese Studie wird voraussichtlich ein
Referenzmaterial für zukünftige Studien, die das
Horoskop einer Vielzahl von Medien zu analysieren,
sowohl Drucken-Medien oder Online-Medien.
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